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El trabajo de investigación que se pretendió a través de este estudio fue profun-
dizar sobre las razas autóctonas que habitaron el Itsmo de Panamá, tomando para 
ello dos fases, antes de la Conquista y después de la Conquista. 
En la primera época, las etnias que estaban representadas, eran los Talamacas, 
Cunas, Teribes, Bri-Bri y Bokotas, de todas esas razas los estudios son más escasos, 
sólo a través de los arqueólogos descubrimos vestigios de su forma de vida y cultu-
ra, por los hallazgos arqueólogicos que se encontraron en las zonas que estuvieron 
habitadas. 
Todas estas culturas, más tarde se irían fusionando entre sí quedando divididas 
en tres grupos: 
Grupos indígenas de la Región Oriental. 
Grupos indígenas de la Región Occidental. 
Grupos indígenas de la Región Central. 
En la actualidad de todas estas razas y extrayendo de ellas sus rasgos físicos 
característicos quedan las Guamíes, Cunas y Chocoes. 
En el art. 116 de la Constitución Panameña, dice el Estado garantiza a estas 
reservas la tierra necesaria para que vivan dentro de sus dominios y conserven su 
cultura e idiosincrasia. 
Debemos de reconocer que si bien al indígena no se le ataca directamente, 
socialmente no goza de las mismas oportunidades ni prestaciones sociales que se 
pretende, y en el art. 85, de la Constitución del año 1972, el Estado reconoce y res-
peta sus lenguas, cultura y forma de vida. 
Esto sería un gran objetivo si se consiguiese en la práctica y fuese acompañado 
de campañas de salud, escolarización, vías de comunicación, y aportaciones, que 
respetando su forma de vida garantizase un contacto con el mundo occidental que 
de alguna manera les matiene marginados. 
En los siglos XVII y XVIII, Panamá por su situación geográfica, goza de ser un 
puente entre dos oceános. Ello motivó a que fuese punto de mira de varios países 
que empezaron a meditar la construcción de un canal interoceánico. Ruben de 
Caries en su libro "220 años de período de Conquista" ya manifiesta el interés que 
desperto este país. 
El comercio ya existía entre países colonizados, precisamente Panamá fue un 
enclave importante en la famosa ruta del oro, pues todos los galeones que pasaban a 
través del río Chagres que era navegable, por donde más tarde pasaría el Canal de 
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Panamá, era paso obligado para el comercio desde Europa a los países de Ecuador, 
Perú y Chile, por todo ello despertó precisamente Panamá mucho interés al tratarse 
de ser un puente entre dos océanos. 
Investigando los indio guamíes, nos encontramos que ya en la época de la 
Conquista, tenían un territorio enclavado en la provincia de Chiriquí ocupando ade-
más parte de Bocas del Toro que limita con Costa Rica, estos indios en la actualidad 
son la raza más numerosa y siguen ocupando la misma zona aunque han sido des-
plazados para la serranía. Las tierras fértiles que ocupaban han sido ocupadas por 
los Castelauros, así se denominaban los conquistadores. 
No se respetó en lo más mínimo en estas invasiones las razas que allí vivían, sin 
ánimo de dramatizar a estos indios se les obligó, a dejar sus tierras haciéndoles huir 
de sus poblados apoderándose el conquistador de sus pertenencias sin respetar en lo 
más mínimo su forma de vida. 
Actualmente se han celebrado conferencias, coloquios y existe una sensibilidad 
que intenta corregir los males pasados y concretamente en el año 1971, el General 
Torrijas, en el Consejo General del Bayano, ante la Cámara de representantes insta 
al Gobierno Panameño para que reconozca una realidad histórica de hecho y de 
derecho, se le dé a estas razas indígenas medios sanitarios, y de salud para su auto-
gobierno, respetando normas y costumbres y por último el Gobierno Nacional res-
pete su condición y autoridad regional dentro de la Administración Panameña. 
Los guaimíes complen el Patrón de Asentamiento en aldeas debido a la región 
montañosa en que viven las viviendas son un jorón de paja en forma cónica y techo 
con rama de palma, el tipo de vivenda está condicionado porque habitan la región 
más lluviosa del país. 
El estudio socio-económico de esta reserva se calcula que vi ven unos cincuenta 
y dos mil hombres, administrativamente se rigen por un Cacique, cada comarca tie-
ne uno, dentro de la reserva existen tres regiones,. cada región tiene un Cacique, que 
gobierna la región én que vive, y después el Cacique Supremo, que es la máxima 
jerarquía de toda la reserva. 
El Cacique en la Jerarquía Administrativa y Judicial hace las funciones de 
Corregidor y se someten a su criterio las fricciones de los miembros de la reserva. 
A nivel de la representación Política Nacional, en la Asamblea de 
Representantes de corregimientos después de la Constitución de 1927, los guaymíes 
han logrado estar representados por 32 curules. Incluso dentro del Consejo Nacional 
de Legislación obtuvieron una plaza por Bocas del Toro y otra por Chiriquí. 
No existe en el pueblo guaymí derecho de propiedad, solamente se tiene la 
posesión vitalicia del trozo de tierra que se cultiva y la casa donde se vive. La figura 
del pater-familia está muy arraigada, se consideran mayores de edad cuando se 
emancipan los hijos de la familia por matrimonio y viven de forma independiente. 
La mujer nunca disfruta de derecho pleno, primero depende del padre y más tarde 
del marido, la forma de matrimonio es la poligamia, cada hombre tendrá el número 
de mujeres que pueda mantener, al matrimonio se llega de dos modalidades, o por 
contrato oral entre los padres de los desposados , o por medio de la balsería. 
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La balsería es uno de los deportes de más arraigo dentro de la reserva, se reúnen 
los indios de diferentes reservas y el deporte consiste en un juego a manera de desa-
fío que se reta al competidor con una estaca de aproximadamente-r;inGG-pi€s-de-lar----
go, propinándole al contrario golpes en pantorrillas y tobillos, haciendo movimien-
tos giratorios de forma rutinaria así hasta vencer al competidor. 
Alrededor del juego se juntan espectadores que consumen comidas y bebidas 
como la chicha fuerte. La fiesta dura varios días, hasta que existe en el deporte un 
vencedor, si el motivo de la balsería ha sido para matrimonio este tiene derecho a 
elegir doncella entre las que se han presentado como casaderas. Después de la balse-
ría comenzará la fiesta nupcial. 
Otras fiestas de vital importancia en la reserva son las de la pubertad femenina, 
la pubertad masculina, de menos importancia que la anterior y los enterramientos 
que constituyen un acto social de relevancia en que se participa varios días y ya des-
de épocas ancestrales según la escala social del difunto se entierran o se embalsa-
man. Si se trata de un Cacique se embalsama y en huacas se guardan sus pertenen-
cias. 
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